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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨
,QFUHDVHGQXPEHUVRI,J*SRVLWLYHFHOOVLQWXPRUVDUHDVVRFLDWHGZLWKWKH
SURJUHVVLRQRIJDVWULFFDQFHU
㸦⭘⒆࡟࠾ࡅࡿ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡢቑຍࡣ⫶⒴ࡢ㐍ᒎ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ㸧

 ,J*ࡣࠊ,J*ࡢࡘࡢࢧࣈࢡࣛࢫ඲యࡢ㹼㸣ࢆ༨ࡵࡿ᭱ࡶᑡ࡞࠸ච␿ࢢࣟࣈ࡛ࣜࣥࠊᚑ
᮶ࡣࡑࢀ࡯࡝ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࢧࣈࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㏆ᖺࠊ⾑Ύ,J*㧗್
ࡸ⨯ᝈ⮚ჾ࡬ࡢ,J*㝧ᛶᙧ㉁⣽⬊ࡢⴭࡋ࠸ᾐ₶ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ,J*㛵㐃⑌ᝈ࡜࠸࠺⑌ᝈᴫᛕ
ࡀᥦၐࡉࢀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

᪉ ἲ
 ᙜ⛉࡛⫶ษ㝖ࢆ⾜ࡗࡓ⫶⒴⑕౛ࢆᑐ㇟࡟ࠊ,J*࡜ᙧ㉁⣽⬊࡟≉␗ⓗ࡞⣽⬊⾲㠃ᢠཎ࡛࠶
ࡿ&'࡟ᑐࡍࡿච␿⤌⧊ᰁⰍࢆ⾜࠸ࠊ⭘⒆㒊࡜ṇᖖ㒊࡟࠾ࡅࡿ,J*࠾ࡼࡧ&'㝧ᛶ⣽⬊
ᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࠊ⮫ᗋ⑓⌮ᏛⓗᅉᏊࡸணᚋ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⫶⒴⑕౛࡜ࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࠊ⾑Ύ,J*್ࢆ(/,6$ἲ࡟࡚ ᐃࡋ࡚㐍⾜ᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⫶
⒴⑕౛࡛ࡣ⾡๓࡟ຍ࠼࡚⾡ᚋ㸯࠿᭶᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⾡๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࢆ᳨
ウࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
ṇᖖ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ⭘⒆㒊࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከࡃࡢ&'㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄆࡵࡓ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ⭘⒆
㒊࡟࠾࠸࡚ࡣṇᖖ㒊࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከࡃࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄆࡵࡓࠋ⭘⒆㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿ
,J*㝧ᛶ⣽⬊ࡢ኱㒊ศࡣ&'㝧ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮫ᗋ⑓⌮ᏛⓗᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊ㐍⾜⒴⑕౛ࠊ
ࣜࣥࣃ⠇㌿⛣ࠊࣜࣥࣃ⟶౵く࠾ࡼࡧ㟼⬦౵く㝧ᛶ⑕౛ࠊ⫗║ᆺ࡛ᆺ࣭ᆺ࡞࡝ࡢᾐ₶ᆺ⑕
౛ࡢ⭘⒆㒊࡟࠾࠸࡚᭷ព࡟ከࡃࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄆࡵࡓࠋ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡜ணᚋ࡜ࡢẚ㍑
࡛ࡣࠊ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘ㧗್⩌㸦Ӎ㸧ࡢணᚋࡣప್⩌㸦㸺㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟୙Ⰻ࡛ࠊ
ከኚ㔞ゎᯒ࡛ࡣ῝㐩ᗘ࡜࡜ࡶ࡟,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡀ⊂❧ࡋࡓணᚋᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛⾑Ύ
,J*್࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐍⾜⒴⑕౛࡛ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚⾡๓⾑Ύ,J*್ࡣ᭷ព࡟ప
್࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⾡ᚋ⾑Ύ,J*್ࡣ⾡๓್࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⪃ ᐹ
 ,J*࠾ࡼࡧ&'࡟ᑐࡍࡿච␿⤌⧊ᰁⰍ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊṇᖖ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ⭘⒆㒊࡜ẚ㍑ࡋ
 
࡚᭷ព࡟ከࡃࡢ&'㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄆࡵࡿ୍᪉࡛ࠊ⭘⒆㒊࡟࠾࠸࡚ࡣṇᖖ㒊࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟
ከࡃࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄆࡵࡓࠋࡲࡓࠊ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࡢ኱㒊ศࡀ&'㝧ᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⭘⒆ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࡣᙧ㉁⣽⬊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘ
ࡣ῝㐩ᗘࠊࣜࣥࣃ⠇㌿⛣ࠊࣜࣥࣃ⟶౵く࠾ࡼࡧ㟼⬦౵く࡞࡝ࡢ⮫ᗋ⑓⌮ᏛⓗᅉᏊ࡜┦㛵ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⭘⒆ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᙧ㉁⣽⬊ࡣ,J*ࢆ⏘⏕ࡍࡿࡼ࠺೫ྥࢆᣢࡓ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡣ⭘⒆㐍ᒎ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᐇ㝿࡟ࠊ,J*
㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡜ணᚋ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘ㧗್⩌ࡢணᚋࡣప್⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟
୙Ⰻ࡛ࠊከኚ㔞ゎᯒࢆ⾜࠺࡜῝㐩ᗘ࡜࡜ࡶ࡟,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡀ⊂❧ࡋࡓணᚋᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⭘⒆㒊࡟࠾࠸࡚,J*㝧ᛶ⣽⬊ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ⒴ᚤᑠ⎔ቃࡀᒁᡤ࡟࠾࠸࡚
,J*㝧ᛶ⣽⬊ࢆㄏᑟࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᢚไᛶࢧ࢖ࢺ࢝࢖࡛ࣥ࠶ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣟ࢖࢟
ࣥ㸦,/㸧ࡣࠊ୺࡟ไᚚᛶ7⣽⬊࡟ࡼࡾ⏘⏕ࡉࢀࠊ,J*㝧ᛶᙧ㉁⣽⬊ࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤ࡟ᙜ⛉࠿ࡽࡶࠊ⫶⒴⤌⧊୰࡛ࡣ,/ࡀ⏘⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ⾑Ύ
,/್ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚⫶⒴ᝈ⪅⩌࡛㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟⫶⒴⤌⧊୰࠾ࡼࡧ⫶⒴ᝈ⪅ࡢ⾑ᾮ୰࡛ࡣࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከࡃࡢไ
ᚚᛶ7⣽⬊ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ⫶⒴⤌⧊
୰ࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ࡢቑຍ࡟,/࡟ࡼࡿ,J*㝧ᛶᙧ㉁⣽⬊ࡢㄏᑟࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛⒴ᚤᑠ⎔ቃࡀ,J*㝧ᛶᙧ㉁⣽⬊ࢆ㐟㉮ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛⾡๓⾑Ύ,J*್ࡀ㐍⾜⒴⑕౛࡛ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ẚ㍑ࡋ
࡚᭷ព࡟ప್࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊ⫶⒴⑕౛࡟࠾ࡅࡿ⾡ᚋ⾑Ύ,J*್ࡣ⾡๓್࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព
࡟ୖ᪼ࡋࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜࡯ࡰྠᵝࡢ್࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣ,J*㝧ᛶᙧ㉁⣽⬊ࡢ
⭘⒆ᒁᡤ࡬ࡢ㐟㉮ࡢ௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௒ᚋࠊ᭦࡞
ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ,J*ࡢᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛࡟࣓ࣛࣀ࣮࣐ࡢ࣐࢘ࢫࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
,J*ࡢᣢࡘẅ⭘⒆⬟ຊࢆ,J*ࡀ᭷ព࡟ᢚไࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡶ⭘⒆㒊࡟࠾
ࡅࡿ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡀ⊂❧ࡋࡓணᚋᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⭘⒆ᒁᡤ࡟Ꮡᅾࡍࡿ,J*㝧ᛶ
⣽⬊࡟ࡼࡾᢠ⭘⒆స⏝ࡀᢚไࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⭘⒆㐍ᒎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⤖ ㄽ
 ⭘⒆⤌⧊୰ࡢ,J*㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡢቑຍࡀࠊ⫶⒴ࡢ㐍ᒎ࡟㛵ࡍࡿ୍ࡘࡢ୺せ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛
࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟ゎ᫂ࡋࠊ௒ᚋࡢ᪂ࡓ࡞἞⒪
᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 
